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Питання про місце української мови у сучасній професійній 
освіті в Україні й сьогодні не втратило своєї актуальності. Воно є 
предметом обговорення на семінарах, наукових конференціях, на 
засіданнях «круглих столів» тощо. 
Ця проблема має два аспекти: перший стосується здійснення 
навчального процесу у вищих навчальних закладах українською 
мовою, другий — викладання у цих закладах української мови як 
навчальної дисципліни, що зумовлене потребами самого життя. 
Слід зазначити, що в переважній більшості вищих навчальних 
закладів; України, в тому числі й в Київському національному 
економічному університеті, викладання здійснюється українсь-
кою мовою, як цього вимагають нормативні документи. 
Проте в Україні в наш час ще функціонує немало вищих навча-
льних закладів, переважно приватних, комерційних, в яких, незва-
жаючи на ст. 10 Конституції України, яка засвідчує: «Державною 
мовою в Україні є українська мова»1 й на державні постанови, що 
стосуються місця української мови в системі вищої освіти, навчання 
здійснюється російською мовою, і Україна продовжує отримувати 
російськомовних фахівців різного профілю, що не сприяє підготовці 
майбутнього інтелектуального потенціалу молодої Української 
держави — її національної інтелігенції, її еліти. 
З огляду на вищезазначене переведення навчального процесу в 
таких вищих навчальних закладах на українську мову становить од-
ну з важливих проблем сучасної професійної освіти в Україні. 
Наступною важливою проблемою вищої школи, яка має без-
посереднє відношення до якісної підготовки майбутніх фахівців, 
є проблема навчально-методичного забезпечення навчального 
                    
1 Конституція України. — Київ, 1997. — С.5. 
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процесу. Особливо гостро стоїть питання про наявність україно-
мовної навчальної літератури. На жаль, не в усіх вищих навчаль-
них закладах України підготовка україномовної навчальної літе-
ратури поставлена на такий високий рівень, як в Київському 
національному економічному університеті, і ця проблема ще че-
кає свого вирішення. 
Особливої уваги у вищих навчальних закладах України заслуго-
вує проблема культури мови, що стосується як викладацького скла-
ду, так і російськомовного у переважній більшості студентства. 
Не може бути освіченої висококультурної людини з низькою 
культурою мови, бо людина реалізується в культурі праці, куль-
турі думки й культурі мови, а мова є основою культури нації, на-
роду (В. М. Русанівський). 
Крім того, ніщо не характеризує людину так швидко, всебічно 
й наочно, як її мова. Ще давньогрецький філософ Сократ гово-
рив: «Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив», вказуючи тим са-
мим на велике значення усного мовлення в характеристиці лю-
дини. Цікаву думку з цього приводу висловив відомий педагог 
Василь Сухомлинський: «Мовна культура — це живодайний ко-
рінь культури розумової, усього розумового виховання, високої 
справжньої інтелектуальності». З думкою В. Сухомлинського пе-
регукуються слова відомого англійського економіста XIX ст. 
Джона Бартона, який твердив: «Убозтво мови, як правило, є зов-
нішньою ознакою убозтва духу». 
Звідси зрозуміло, якого великого значення у вищій школі набуває 
проблема культури мови при підготовці фахівців для молодої Украї-
нської держави. Вища освіта в Україні повинна забезпечувати нале-
жний рівень мовної культури спеціалістів будь-якого профілю. 
Проблема культури мови у вищій школі тісно переплітається з 
іншою важливою проблемою: місцем сучасної української й 
української ділової мови в системі навчальних дисциплін для 
студентів І курсу, оскільки порушення літературних норм в усній 
і письмовій мові студентів, що нерідко трапляється й в мові ви-
кладачів, зумовлене недостатнім знанням української мови, зако-
нів її розвитку, її орфоепії, орфографії, лексикології, граматики, 
стилістики. 
Вміння правильно використовувати мовні засоби залежно від 
сфери й ситуації спілкування формується в процесі вивчення 
української літературної мови та оволодівання її літературними 
нормами, оскільки мова освіченої людини повинна мати належ-
ний рівень, вона повинна бути репрезентантом освіченості, інте-
лігентності. 
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Новим аспектом у вивченні української мови у неспеціальних 
вищих навчальних закладах України у наш час є надання їй про-
фесійного спрямування за профілем навчального закладу. При 
цьому студенти не тільки здобувають належний рівень знань з 
української мови, і вчаться професійної мови, що є необхідною в 
їх професійній діяльності. 
Важливе місце при навчанні професійної мови посідає робота 
з термінологією, характер якої визначається профілем навчально-
го закладу. 
Новим явищем у вищій школі є також вивчення української 
ділової мови, що значно активізувалося з проголошенням в Укра-
їні незалежності . 
Винятково актуальною у сучасній вищій школі є проблема ко-
нтролю та оцінювання знань студентів з української та українсь-
кої ділової мови. 
Це зумовлене тим, що більша частина програмного матеріалу 
з різних дисциплін (із названих також) виноситься на самостійне 
опрацювання, і тільки використання належних форм контролю і 
чітко визначена система оцінювання знань студентів дасть змогу 
викладачеві не тільки виявити рівень знань студентів з названих 
дисциплін, й забезпечити піднесення рівня ефективності занять 
та бути важливим стимулюючим фактором для студентів у їх на-
вчальному процесі. 
Водночас слід зазначити, що сучасні форми контролю і систе-
ма оцінювання знань будуть ефективними лише за умови, що 
студенти в навчальному процесі, під час аудиторних занять і са-
мостійне, здобудуть ту суму знань, яка визначена за програмою 
навчальних дисциплін, що підлягають контролю. 
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Впровадження сучасних технологій і методів навчання дає 
змогу активізувати роль студента, сприяти через різні форми і 
методи самостійної роботи стимулюванню його мислення, при-
щеплення йому навичок самостійного навчання, здобуття загаль-
нонаукових та фахових знань. 
